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䛨䜜㔞䛾ቑ䛘᪉䛜ྠ䛨䛷䛺䛔䛣䛸䛜ศ䛛䛳䛯䠊䛣䜜䛿䠈౪ヨయ䛾ぢ䛘䛺䛔ෆ㒊䛻䛚䛡䜛ᕥྑ୙ᑐ
⛠ᛶ䜎䛯䛿◚ᦆ䜢ᬯ♧䛧䛶䛔䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䠊㻌
㻌 ௨ୖ䛾䛣䛸䛛䜙䠈᭷㝈せ⣲ゎᯒ䝰䝕䝹䛾෌᳨ウ䛾௚䛻䠈୺⩼౪ヨయ䛻㛵䛧䛶䛿䠈ᑍἲ☜ㄆ䠈ෆ㒊
ᵓ㐀䛾ᕪ␗䛾☜ㄆ䠈䛚䜘䜃ᮦᩱ≀ᛶ್䛾෌᳨ウ䛜ᚲせ䛷䛒䜛䠊㻌
㻌 ௒ᚋ䛾ㄢ㢟䜢௨ୗ䛻ิᣲ䛩䜛䠊㻌
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䞉ゎᯒ䝰䝕䝹䛸≀ᛶ್䛾᳨ウ㻌
䞉䜽䞊䝫䞁䝺䝧䝹䛾ᘬᙇヨ㦂䛷ᮦᩱᙉᗘ䛾ྲྀᚓ㻌
䞉୺⩼ᵓ㐀䛾⤊ᒁⲴ㔜䛾ண 㻌
䞉୺⩼ᵓ㐀䛾᭱⤊ᙉᗘ☜ㄆ䛾䛯䜑䛾◚ቯヨ㦂㻌
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